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sadržaju molitve. To mu je, u stvari, i omogućilo da uklopi u svoje okvire 
raznoliki svijet doživljaja, molitava i duhovnih nadahnuća, koji na čitatelja 
ostavlja snažan dojam, potiče na spontanu molitvu.
Satkana u jednom dahu, pod valom literarne inspiracije, knjiga ima prven­
stveno vrijednost kao poticaj i svjedočanstvo; snažniji su joj, međutim, doj­
movi nego teološko tumačenje i religiozno-razumsko fundiranje. Vrlo lijepo 
opremljena i dosta dobro pretočena u hrvatski izričaj — ostat će s jedne 
strane izazov, s druge potvrda spontanosti molitve. U svakom je slučaju 
duhovno obogaćenje.
Molitva je — završimo ovaj naš kratki prikaz — višeznačna. Pokušamo li je 
odrediti, oduzest ćemo joj privlačnost i ljepotu. To je prije svega osobni čin, 
vlastiti govor, uzdignuće, odnos, kontakt. . .  Tako shvaćena, ona se rastače 
na bezbroj izričaja i oblika; formule je osiromašuju. — Pa ipak svako uzdig­
nuće, doživljaj i poetska riječ nisu nužno i molitva, bar ne u religioznom 
smislu. Nema li vjerskog pristupa i odnosa — nema ni molitve, ma kako bile 
lijepe riječi.
SUVREMENI SAMARITANCI
Fra Mario Jurišić, Suvremeni Samarltanci, Mala knjižnica Iskre, Metković
1974.
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Knjižica Suvremeni Samarltanci jest zapis o ljudskoj dobroti, svjedočanstvo 
ljubavi. To je povjesnica o ljudima koji su se predali karitativnom radu u 
službi malog, siromašnog, zapuštenog čovjeka. Prikazano je dvadesetak pre­
galaca kršćanske orijentacije, praktičnih čovjekoljubaca. Većinom su to 
poznata imena (Cottolengo, L. Orione, C. Gnochi, A. Schweitzer, abbé Pierre, 
biskup Camara i dr.) ; među njima se nalaze i naš Petar Dicca, majka 
Terezija, Jelena Brajša, voditeljica našega Karitasa i Vladimir Palaček, tajnik 
međunarodnog fonda Gladno dijete iz Zagreba.
Knjižica je pisana laganim stilom, a namijenjena je prije svega mladima 
koji traže svoje ideale. I doista u ovoj zbirci izneseni su ti ideali, čijim 
stopama krenuti znači usrećivati sebe i druge. To su uglavnom poslijeratni 
velikani na kartitativnom području, koje je i danas u doba napretka i novih 
bogatstava vrlo potrebno i korisno. To je polje, uostalom, gdje može svatko 
raditi bez obzira na svoja životna i druga opredjeljenja.
Po svom sadržaju i poruci ova je zbirka živih primjera veliki izazov i poticaj. 
U trenutku kad se čini da je čovjek zagospodario prirodom i ukrotio njezine 
sile, u času kad od silne buke strojeva i ratnih granata zamoreni čovjek 
misli samo na se — ova knjižica, eto, pokazuje da ima onih koji nisu 
zaboravili na brata čovjeka koji trpi i pati, koji je prezren i zaboravljen. 
Pružili su mu ruku, koru kruha ili dio odjeće, povratili su mu tračak nade
i povjerenja u život i u ljude. Shvatili su da je život vrijedan ako se 
žrtvuje za velike ideale.
Autor je u svom postupku i obradi pokazao veliku sposobnost i vještinu. 
Knjižica je opsegom malena, ali je sadržajem bogata; čita se na dušak. Ova 
će zbirka ili, bolje, mala enciklopedija velikih čovjekoljubaca dobro doći 
katehetama i drugim pastoralnim radnicima, koji je mogu dati u ruke sva­
kom mladom čovjeku, bio on vjernik ili ne.
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